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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
16 de juny
Campanya de prevenció
d'incendis, al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa sobre la Campanya de
Prevenció d'Incendis, organitzada
pel Departament d'Agricultura de
la Generalitat de Catalunya.
Catalunya Cristiana estrena
seu. El setmanari d'informació
religiosa Catalunya Cristiana,
dependent per l'arquebisbat de
Barcelona, inaugura una nova seu,
situada al carrer Puiggarí, 5 i 7, en
una de les plantes del col·legi de les
Carmelites Missioneres. La
publicació es proposa millorar
disseny i contingut.
Premi Actual a un reportatge
suec. El premi Actual, atorgat per
TV3, recau en el reportatge "Els
Estats Units de les armes de foc",
de la cadena sueca SVT, que tracta
el tema de la proliferació de les
armes de foc als EUA. Actual
premia també com a millor
reportatge fet a Catalunya
"L'última parada", realitzat per un
equip de professors de la
Universitat Pompeu Fabra.
Prisa celebra junta general
d'accionistes. Promotora de
Informaciones SA (PRISA) va
obtenir el 1993 un benefici net de
4.687 milions de pessetes, un 7%
més que l'exercici anterior, segons
comptes aprovats per la junta
general d'accionistes celebrada
avui. Com a dades significatives de
la junta, consta que El País va
mantenir el seu liderat en el
període esmentat, en què va
guanyar 3.888 milions. Canal + va
obtenir també beneficis i per
primera vegada va repartir
dividends. La SER va ser igualment
beneficiària. El diari econòmic
Cinco Días va enregistrar pèrdues
d'explotació superiors als 200
milions. El descens publicitari va fer
que la facturació neta fos de 2.870
milions menys que la de l'any
anterior. El balanç global, segons
Jesús Polanco, president de
PRISA, va ser "molt positiu, en un
temps de recessió econòmica".
Número 7 de F.A.P.E. Apareix
el setè número, corresponent al
mes de juny, de la revista F.A.P.E.,
editada per la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya. Obre la portada un
informe sobre la clàusula de
consciència i el secret professional
arran de la compareixença del
president de la Federació, Jesús de
la Sema, davant la Comissió
Constitucional del Congrés dels
Diputats, on va defensar aquests
drets dels periodistes. F.A.P.E.
s'ocupa també de "la batalla del
Ya", del monopoli informatiu a
l'Europa Comunitària i de la
premsa regional gallega. La
publicació avança algunes
informacions del 22è Congrés de
la FIP, que se celebrarà a
Santander de 1' 1 al 5 de maig de
1995.
Torna L'Amic de les Arts. La
comissió organitzadora del
centenari de les festes de Sitges,
l'Ajuntament de la localitat i
l'editorial Electa reediten L'Amic
de les Arts, la revista que entre
1926 i 1929 va ser un dels
portaveus de l'avantguarda artística
a Catalunya. S'edita en català,
castellà, francès i anglès, amb la
intenció d'intercanviar opinions
entre artistes internacionals i
Sitges.
17 de juny
Els municipis anomenats
"Sant Feliu". Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
roda de premsa sobre la III
Trobada de Municipis anomenats
Sant Feliu, que se celebrarà
enguany a Sant Feliu de Codines.
19 de juny
Les TV paguen 7.153 milions
per drets d'autor. Les televisions
pagaran 7.153 milions de pessetes
a la Societat General d'Autors
d'Espanya (SGAE) en concepte de
drets d'autor de 1993. Televisions i
ràdios paguen un cànon a la SGAE
en funció dels seus ingressos en
publicitat. Recentment, Tele 5 i
Antena 3 TV van assolir un acord
amb la societat d'autors per liquidar
una xifra de 3.000 milions que
devien als autors des que van
començar a emetre, ara fa quatre
anys.
20 dc juny
La revista Roquerols compleix
10 anys. Amb la publicació del
número 100, la revista Roquerols,
de la Roca del Vallès, celebra el seu
desè aniversari. La publicació,
membre de l'Associació Catalana
de Premsa Comarcal, ofereix una
visió del que han estat aquests deu
anys de vida a través de diversos
treballs d'ex-membres i
col·laboradors de la revista. També
es recullen un grapat d'entrevistes
realitzades en el termini assenyalat.
Vist-i-plau del Senat a la TV
sense Fronteres. La Comissió
d'Obres Públiques, Medi Ambient,
Transport i Comunicacions del
Senat aprovat el dictamen del
projecte de llei de la transposició a
Espanya de la normativa europea
de televisió, per 14 vots (PSOE), un
en contra (1U) i 13 abstencions (PP,
nacionalistes catalans i bascos i
Coalició Canària). Aquesta nova
normativa va propiciar un ampli
debat sobre la protecció del menor
davant les escenes de sexe i
violència.
Seminari d'UNTEC a Sitges.
Té lloc avui i demà a Sitges un
seminari de la Universitat Tècnica
d'Estiu (UNTEC) Fundació Narcís
Monturiol. El seminari debatrà les
responsabilitats dels professionals
davant de sinistres que,
malauradament, poden produir-se
com a conseqüència de l'exercici
de la seva professió. Dirigeix la
trobada Ventura Pérez Mariño,
diputat independent al Congrés. Hi
participen diversos degans de
col·legis professionals, entre ells el
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Josep Pernau.
21 de juny
Conferència de Pasqual
Maragall al Col·legi de
Periodistes. L'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall,
pronuncia la conferència "La Carta
Municipal, una nova Constitució de
Barcelona", al Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Fa la
presentació de l'acte el degà del
Col·legi, Josep Pernau. El batlle
barceloní explica que la ciutat
disposa finalment d'un nou text de
regulació de la seva Administració
Local, que haurà de ser estudiat i
aprovat primer pel Parlament de
Catalunya, i després pel Congrés
dels Diputats. Després d'un breu
recorregut històric sobre les lleis
locals de Barcelona, Maragall traça
els gran objectius de la Carta
Municipal: assolir un model propi
de Govern local, facultats per
consolidar i millorar mecanismes
de participació ciutadana,
desenvolupar la justícia municipal i
la seguretat.
II Mestratge en Comunicació i
Esport. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una sessió
informativa del II Mestratge de
Comunicació i Esport, organitzat
pel Centre d'Estudis Olímpics i de
l'Esport de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). El
curs s'iniciarà l'octubre vinent, i
tindrà 300 hores lectives i 50 hores
de pràctiques.
Presentació d'un volum de
"Diàlegs a Barcelona". Es
presenta al Col·legi de Periodistes
de Catalunya el volum 52è de la
col·lecció Diàlegs a Barcelona, de
Wilebaldo Solano i Llibert Ferri.
L'acte està organitzat per la
Regidoría d'Edicions i Publicacions
de l'Ajuntament de Barcelona.
Cicle Mercè Vilaret a La 2, de
TVE. La segona cadena de
Televisió Espanyola inicia un cicle
dedicat a la desapareguda
realitzadora de televisió Mercè
Vilaret. La sèrie constarà de vuit
programes i emetrà alguns dels
més significatius realitzats als platós
de TVE-Catalunya: "El Salvador,
memòria d'un poble"; "El Okapi";
"Peret i les estrelles de la rumba";
"El foc etern i les dones per a una
època (Marta Istomin de Casals i
Maria Mercader); "Pròxima parada
Europa: Barcelona", "25 anys
d'Ara" i "La Mina, un barri sense
fronteres"; "Danny i Roberta"; i
"Les altres condemnes" i "Els
advocats d'Atocha".
22 de juny
Conferència sobre Haití al
Col·legi. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
conferència "Haití, present i futur",
pronunciada per Gerard Pièrre-
Charles, sociòleg i economista
haitià, president del Centre de
Recherches et Formation
Economique et Sociale pour le
Développement (CRESFED),
amb seu a Haití. La introducció a
l'acte va a càrrec de Manuel
Vázquez Montalbán, escriptor i
periodista.
Conferència de l'alcalde de Barcelona sobre la Carta Municipal al
Col·legi.
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24 de juny
Decés d'Enric Tost i Rosell.
Mor a Barcelona Enric Tost i
Rosell, un dels periodistes
represaliats pel franquisme, després
de la Guerra Civil. Enric Tost havia
estat redactor teatral d'El Mundo
Deportivo i E¡ Diluvio. Se li van
reconèixer els seus drets el 1981.
Poc abans havia col·laborat a
Tele/eXprés en la secció
d'espectacles.
Guerra de preus entre diaris al
Regne Unit. Continua la guerra
de preus entre els britànics The
Times i Daily Telegraph. El Times
toma a baixar el seu preu, després
que ahir ho va fer el Telegraph. El
primer va reduir el seu preu de 30
a 20 penics (45 pessetes), mentre
que !altre havia baixat la seva
cotització de 48 a 30 penics.
Segons el director de The Times,
Peter Stothard, des que el diari va
fer la primera reducció, el setembre
de 1993, ha augmentat el tiratge
en 150.000 exemplars.
25 de juny
Neix Premià Actual. Surt al
carrer la revista Premià Actual,
editada per l'Agència
Intercomarcal. Es la tercera de les
revistes de les comarques
costaneres pròximes a Barcelona
editades per l'agència. La primera
està centrada a Montgat i la segona
va aparèixer al Maresme, amb el
nom d'El Masnou Avui, el 24 de
maig passat. Tenen caràcter
mensual i els seus continguts
respectius àmbits. L'agència
Intercomarcal prepara actualment
una quarta revista, amb el nom de
Vilassar Informació.
27 de juny
Exposició FotoPres'94. Es
presenta a la sala Catalunya de la
Fundació "la Caixa" una nova
edició de l'exposició anual de
fotografies de premsa FotoPres. La
mostra reuneix les tres sèries
guardonades a la convocatòria del
concurs, a més d'una selecció de
les imatges finalistes i els treballs
realitzats pels fotògrafs que van
obtenir les beques a projectes.
Durant l'acte es lliuren els premis
del concurs.
28 de juny
Paraules de Ciutat Vella,
nova revista. Apareix una nova
publicació de barri, amb el nom de
Paraules de Ciutat Vella.
S'editarà mensualment. És de
caràcter gratuït i està impulsada per
un grup de professors de Ciències
de la Comunicació de la UAB.
Candau admet el deute de
TVE. Jordi García Candau,
director general de RTVE, en la
seva compareixença mensual
davant la Comissió de Control del
Congrés dels Diputats admet un
msM
Mor el periodista Enric Tost.
deute de 21.000 milions a RTVE.
García Candau addueix que si l'ens
públic "hagués tingut el
finançament que han tingut les
autonòmiques, no existiria aquesta
situació". Candau opina que el
sistema de finançament hauria de
ser mixt: finançat en part per la
publicitat i en part pels
pressupostos de l'Éstat.
La CNN perd audiència. La
cadena nord-americana de televisió
CNN, de la qual és propietari Ted
Turner, ha vist baixar la seva
audiència als Estats Units durant el
primer trimestre d'enguany. La
CNN fa una cobertura informativa
mundial les 24 hores del dia. El
descens es creu motivat per la
manca de grans crisis
internacionals.
29 de juny
El Parlament aprova la
regulació de TV Locals. El ple
del Parlament de Catalunya aprova
la proposició de llei reguladora de
la Televisió Local que haurà de
presentar-se a continuació al
Congrés dels Diputats. Tots els
grups parlamentaris destaquen la
importància de la legalització, que
posa fi a la situació d'alegalitat en
què han estat fins ara. A Catalunya
hi ha una setantena de televisions
locals, gestionades per associacions
culturals.
Berlusconi compensarà el
dèficit de la RAI. El govern de
Silvio Berlusconi ratifica el decret
que aporta uns 300 milions de
dòlars (uns 39.000 milions de
pessetes) a les arques de la FIAI,
renovant així per un any el decret
que ha de sanejar els deutes
econòmics de la radiotelevisió
pública italiana. Els directius, però,
i els membres del Consell es
plantegen la dimissió col·lectiva.
30 de juny
Aprovada la Televisió sense
Fronteres. El Congrés aprova
"amb caràcter definitiu" la llei per
la qual s'incorpora al dret espanyol
la directiva comunitària de Televisió
sense Fronteres. La llei aprovada
avui limita la capacitat d'acció de
les cadenes de televisió, tant pel
que fa a programacions com a
publicitat. El ministeri d'Obres
Públiques controlarà i
inspeccionarà totes les disposicions
legals, incloses les escenes
pornogràfiques o violentes, que no
podran emetre's entre les sis del
matí i les deu de la nit.
Premi Informaciones a De la
Serna. El president de l'Associació
de la Premsa de Madrid, Jesús de
la Serna, resulta guardonat amb el
primer premi Redacció
d 'Informaciones, impartit per
antics redactors del vespertí
desaparegut el 1980.
Dimiteix el Consell i el director
de la RAI. El ple del consell
d'administració de la RAI italiana
dimiteix en considerar que no
existeixen les condicions per
continuar el seu mandat de quatre
anys, atesa la voluntat del govern
de "tenir un nou consell de la seva
confiança".
El Col·legi aprova el balanç
1993. Se celebra l'Assemblea
General Ordinària del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. En ella, la
Junta de Govern presenta el
tradicional informe d'actuacions. A
continuació s'aprova la liquidació
de pressupost, balanç i compte
d'ingressos i despeses
corresponents al balanç de 1993.
30 de juny
Es clou l'exposició de Cese a
la Paeria. Es clou, al Palau de la
Paeria de Lleida, l'exposició de
dibuixos que Francesc Vila Rufas,
Cese, va publicar a la premsa
catalana durant més de quaranta
anys. "La nota del dia" és una
mostra itinerant del Col·legi de
Periodistes que ha estat a Lleida
des del 15 de juny passat. Cesc va
deixar de col·laborar de forma
diària a la premsa catalana a partir
de 1990, perquè considerava que
la col·laboració diària era molt
estressant. Durant el temps del
franquisme va haver de suportar
les pressions de la censura.
TVE-1, líder pel Mundial.
Televisió Espanyola, a través de la
primera cadena, recupera el
liderat d'audiència en aconseguir
una quota de pantalla del 27'8%,
segons dades facilitades per
Sofres. L'increment del share,
respecte al mes anterior, es deu
principalment a la retransmissió
de partits de futbol del Mundial
emesos a través de TVE-1 i La 2.
Segueix en el rànquing Antena 3
TV, amb una quota de pantalla del
26,5%. TVE va superar el juny el
conjunt de les televisions
autonòmiques i Tele 5.
2 de juliol
Omnium Cultural prova una
TV local. L'entitat Omnium
Cultural celebra una jornada
dedicada a la televisió local amb el
lema "14 anys de televisió local a
Catalunya: ara legals". Amb
aquest motiu Òmnium estrena les
emissions en període de proves
d'una nova televisió local d'àmbit
barceloní (TVB), que es posa en
marxa amb el suport de l'Orfeó
Català. Actualment les televisions
locals de Barcelona estan
agrupades sota la freqüència del
Canal 39. El Congrés dels
Diputats podria aprovar el mes
d'octubre la llei de les televisions
locals. El projecte de llei preveu
tan sols una freqüència per ciutat.
Només en casos excepcionals se
n'atorgarien dues per capital.
Tancament a l'emissora del
Vendrell. Unes dotze persones
de l'Associació Cultural
d'Andalusia del Vendrell es
tanquen a l'emissora municipal en
protesta per la supressió del
programa que l'associació ha
emès durant vuit anys
ininterrompudament.
Exposició de Cese a Lleida, organitzada pel Col·legi de Periodistes.
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Debat en el marc de l'exposició de dones fotògrafes al Col·legi.
3 de juliol
Onda Cero compra La Veu de
Lleida. La cadena Onda Cero
compra als germans Dalmau
l'emissora La Veu de Lleida. Fins
al moment de la compra
l'emissora ja feia diverses
connexions amb Onda Cero, que
alternava amb informacions locals.
Els germans Dalmau són
propietaris dels diaris La Mañana
de Lleida i Nou Diari, de Reus i
Tarragona.
Cinquantè aniversari de la
revista Segarra. La revista local
de Cervera, de periodicitat
quinzenal, ha complert el 50è
aniversari de la seva publicació
ininterrompuda. La revista va
néixer el 1944, amb 8 pàgines i
90 subscriptors. Se n'han publicat
1.170 números consecutius, amb
una mitjana de 20 pàgines
cadascun. Per l'aniversari ha editat
un número extraordinari de 56
pàgines. Segarra té actualment un
miler de subscriptors.
Assemblea de L'Aliança al
CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) l'assemblea dels
socis de la Quinta de Salut
L'Aliança, en la qual s'aproven els
criteris del pla estratègic presentat
per l'entitat. L'Aliança preveu
sanejar els seus comptes abans del
final de 1995, en què acaba el
període de concertació amb el
Servei Català de la Salut.
4 de juliol
Primer curs de Periodisme
Internacional. S'inaugura al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el Primer Curs de
Periodisme Internacional, que es
farà en dies successius durant el
mes de juliol.
Rússia s'associa a Eutelsat.
Rússia és des d'avui sòcia del
satèl·lit Eutelsat, l'organització
europea de telecomunicacions per
satèl·lit. Pròximament s'integraran
a l'organització Andorra,
Bielorrússia, Estonia, el
Kazakhstan i Letònia.
Notícies a través d'Europa
Press Euskadi. A través de la
seva seu central a Bilbao, Europa
Press Euskadi inicia la transmissió
del seu nou servei diari de
notícies, una fita de l'expansió
autonòmica de l'entitat.
5 de juliol
Debat sobre fotografia al
Col·legi. L'Associació de Dones
Periodistes i el Col·legi de
Periodsites de Catalunya celebren
un debat sobre fotografia en el
marc de l'exposició "Les dones a
Europa", realitzada per les
fotògrafes dels mitjans de
comunicació de Catalunya. "La
fotografia i la mare que la va
parir" és el nom del debat que
tracta d'"El discurs de sempre i les
noves tecnologies". Hi intervenen:
Pilar Aymerich, fotògrafa i
comissària de l'exposició; Cristina
García Rodero, fotògrafa;
Margarita Ledo, catedràtica de
comunicació àudio-visual i degana
de la Facultat de Ciències de la
Informació de Santiago de
Compostel·la; Lluís Permanyer,
periodista de La Vanguardia, i
Guillermina Puig, cap de
fotografia d'aquest diari.
Le Monde es fixa en
Barcelona. El diari francès Le
Monde dedica un suplement
especial de quatre pàgines a la
ciutat de Barcelona. S'hi tracten
aspectes polítics, socials,
econòmics i culturals de la capital
catalana. Segons Le Monde,
"Barcelona es convertirà en la
porta comercial del sud
d'Europa".
Curs de comunicació a El
Escorial. La Universitat
Complutense de Madrid celebra a
El Escorial el curs "Los medios de
comunicación, nuevo intelectual
colectivo". Hi participen
periodistes estatals i estrangers i
s'analitzen les pressions que pesen
sobre els mitjans de comunicació,
com també la tendència actual
dels mitjans a "substituir les
funcions del poder judicial i del
poder polític". Alan Riding,
corresponsal de The New York
Times, analitza el tractament
donat a l'anomenat cas
Whitewater, del qual "la premsa
seriosa a penes sap de què va". El
director general de Radiotelevisió
Espanyola, Jordi García Candau,
comunica durant la seva
participació en el curs l'acord
assolit amb els responsables de la
cadena cultural franco-alemanya
ARTE per encetar, a partir de
setembre, un intercanvi de sèries i
programes culturals diversos.
6 de juliol
Premis Nacionals de
Periodisme. Es lliuren al Palau
de la Generalitat els Premis
Nacionals de Periodisme. Reben
els guardons Francesc-Marc
Alvaro, cap d'Opinió del diari
Auui; Carme Vinyoles i Pau
Lanao, per un article publicat a
Presència; Salvador Cardús, per
un article editat a El Punt, i E.
Tomassa i l'equip del suplement
Idees de Regió 7. També han
estat premiades les revistes
L'Actualitat de Terrassa i Cavall
Fort. En el mateix acte es lliuren
els Premis Nacionals del Llibre a
Pirene Editorial, Editorial
Empúries, La Galera i La Tralla.
Xarxa de cable òptic per a
Barcelona. Comencen a
Barcelona les obres per instal·lar
una xàrxa bàsica de 650
quilòmetres de cable òptic.
Telefònica invertirà 6.600 milions
per dotar la ciutat de la
infrastructura de les anomenades
"autopistes de la informació". Es
preveu que a final d'any la capital
catalana disposarà d'una primera
xarxa de cable de fibra òptica,
capaç de connectar amb 4.800
mansanes de l'entramat urbà.
Ràdio Liberty va a Praga.
Ràdio Europa Lliure i Ràdio
Francesc-Marc Alvaro, premi
nacional de periodisme.
Liberty, que en els anys de la
guerra freda van emetre des de
Munic per als Països de l'Europa
de l'Est, traslladaran les seves
instal·lacions a Praga, segons
acaba d'anunciar el president Bill
Clinton. Les esmentades
emissores van tenir en els seus
bons temps uns 1.600
col·laboradors a tot el món. Ara
disposaran de 450 professionals,
300 d'ells procedents de Munic. El
Congrés nord-americà ha aprovat
recentment una reducció dels
pressupostos i d'alguns serveis de
l'emissora.
Sèrie d'Euronews sobre les
autonomies. La cadena de
televisió Euronews emet aquest
estiu la sèrie "Terres d'Espanya",
de disset capítols, dedicats a
sengles comunitats autònomes de
l'Estat. Els resportatges
reflecteixen la identitat cultural
social i econòmica de les diferents
comunitats autònomes.
Rogado, director de la revista
Futuro. Basilio Rogado és
nomenat director de la revista
Futuro. Anteriorment havia estat
al capdavant de Diez Minutos i
d'Interviu. Rogado té, entre
altres, un premi Ondas.
7 de juliol
Emissores de ràdio contra el
foc. Ràdio Manresa i Ràdio Berga
es mobilitzen les 24 hores del dia
per ajudar a combatre els focs que
s'han desencadenat en algunes
comarques de Catalunya. Des de
l'estudi de Plana de l'Om, Ràdio
Manresa coordina tot tipus
d'esforços contra les flames. Una
unitat mòbil es troba instal·lada al
centre de control de bombers de
la capital del Bages. Ràdio Berga
ofereix un servei permanent
d'informació, connectada amb els
afectats, bombers i voluntaris.
Ambdues emissores intenten
tranquil·litzar la població.
Ferrús demana un impost per
tenir televisor. Jaume Ferrús,
director de Televisió de Catalunya,
suggereix la implantació d'un
impost per la tinença de televisor,
com a fórmula de finançament de
les televisions públiques. El cànon
seria de 12.000 pessetes / llar i es
cotitzaria anualment. Ferrús fa
aquesta proposta durant la seva
intervenció en els cursos d'estiu de
la Universitat Complutense que se
celebren a El Escorial.
La BBC continuarà essent
pública. El Govern britànic fa
públics els seus plans sobre la
BBC per als pròxims deu anys,
entre ells que la cadena estatal
continuï essent pública i sense
publicitat. El finançament tindria
com a font principal les 84,50
lliures esterlines (més de 17.000
pessetes per televisor) que han de
pagar els usuaris dels aparells.
Milió i mig d'espectadors amb
el Tour. Amb la retransmissió en
directe de la prova ciclista del
dePeríodis
de Catalun
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Tour de França, La 2 de TVE ha
vist triplicada la seva audiència.
Segons dades de TVE, el dia 6 la
cursa ciclista va ser seguida, entre
les tres i dos quarts de quatre de la
tarda, per 1.445.000
espectadors.
8 de juliol
Ràdio Estel emet regularment
en proves. L'emissora de
l'arquebisbat de Barcelona, Ràdio
Estel, inicia a les 12 del migdia el
període d'emissions de proves,
durant el qual difondrà la seva
programació regular. En aquesta
primera etapa Ràdio Estel oferirà
música i missatges diversos des de
les 7 del matí fins a les 11 del
vespre. Els programes informatius
començaran d'aqui a tres
setmanes.
Xerrada sobre televisió i
ètica. Organitzada pel Col·legi de
Psicòlegs de Catalunya, té lloc al
Centre d'Estudis i Recursos
Culturals de Barcelona una taula
rodona sobre "Televisió, ètica i
censura". Hi participen Salvador
Alsius, Victòria Camps, Pere Oriol
Costa i Ferran Casas.
García Candau clou el curs a
El Escorial. El director general
de Ràdiotelevisió Espanyola, Jordi
García Candau, pronuncia una
conferència a El Escorial sobre les
televisions públiques a l'Europa del
2000. El curs, que s'emmarca en
els de la Complutense de Madrid,
ha estat dirigit pel mateix García
Candau. Aquest ha dit en l'acte de
cloenda que si bé no fa la televisió
que li agradaria, "una televisió
pública ha d'oferir una
programació diferenciada que
complagui tothom".
Polanco i Cebrián demanden
Pablo Sebastián. Jesús de
Polanco i Juan Luís Cebrián,
president i conseller delegat del
grup Prisa, respectivament,
presenten una demanda civil
contra Pablo Sebastián, a causa
d'uns articles publicats als diaris
ABC i El Mundo en els quals,
sgons els demandants, es produïa
una "intromissió il·legítima" en el
seu honor, i a més contenien
"insults, desqualificacions,
acusacions, injúries i falsedats"
contra Prisa. Els demandants
reclamen una indemnització que
deixen a criteri del jutge i
requereixen que la sentència sigui
publicada als diaris ABC i El
Mundo.
Les dones d'IC rebutgen un
anunci. Imma Mayol, diputada i
responsable de l'àmbit de dones
d'Iniciativa per Catalunya (IC),
reclama al diari esportiu As que
retiri un anunci publicitari que
considera "denigrant" per a les
dones. L'anunci suggereix als
homes que enviïn la dona de
vacances "per poder gaudir dels
Mundials de futbol".
9 de juliol
Mor Àngel Zúñiga, periodista
i crític. Mor al Prat de Llobregat
el periodista i crític cinematogràfic
Àngel Zúñiga, a l'edat de 83 anys.
Nascut a Villalba, localitat pròxima
a Pamplona, la seva família es va
traslladar a Barcelona quan ell
tenia un any. Periodista, crític
cinematogràfic i escriptor prolífic,
va ser corresponsal de La
Vanguardia a Nova York, ciutat
en què va viure durant 27 anys.
Va ser un viatger incansable, un
enamorat del cinema i un gran
coneixedor del music-hall. Es
autor de diverses obres, entre les
quals destaquen USA, sobre la
vida cultural de Nova York,
Caminos, un llibre de viatges,
Una història del cine, Barcelona
y la noche, Una historia del
cuplé, etc.
10 de juliol
Número 6 de Fil Directe.
Apareix el número 6 de Fil
Directe, publicació del Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC).
La revista commemora el primer
aniversari de la creació del SPC,
instituït el 20 de juny de 1993,
quan una representació de
professionals de la informació
aprovaven el documents
fundacionals del Sindicat. Aquest
és el tema de fons de la
publicació, que tracta també de la
indemnització a un fotògraf per
haver-li publicat una fotografia
sense el seu permís.
11 de juliol
Banesto ven el 4,5% d'El
Mundo. El sindicat de
professionals del diari El Mundo,
integrat per directius i altre
personal, adquireix el 4,5% del
diari que fins ara estava en mans
de Banesto. Amb aquesta
adquisició el nombre d'accions
que té el sindicat d'accionistes
professionals arriba al 34%. Pedro
J. Ramírez, director d'El Mundo,
comunica l'adquisició en la
inauguració del curs "Público y
concentración de medios" de la
Universitat Complutense de
Madrid. La compra de les accions
de Banesto podria haver assolit els
500 milions de pessetes. Malgrat
el creixement de les accions del
grup sindical, el major accionista
d'£7 Mundo continua essent el
grup italià Rizzoli-Corriere delia
Sera, amb un 45%. L'empresa té
altres accionistes minoritaris, entre
ells el diari britànic The Guardian.
Debat sobre la carrera de
periodisme. Té lloc a la
Universitat Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) de
Santander un debat sobre la
formació dels periodistes. Alguns
assistents defenen la fórmula
practicada per aquesta universitat
que permet accedir a la
llicenciatura als diplomats o
llicenciats d'altres carreres amb
Josep Maria Martí participa en
un debat sobre els estudis de
periodisme a la Menéndez y
Pelayo.
dos cursos d'especialització. Entre
els participants a la taula rodona
sobre l'accés a la carrera hi ha el
director adjunt d'El Periódico i
professor de la Universitat
Pompeu Fabra, Antonio Sorolla;
Josep Maria Martí, professor de
l'Autònoma de Barcelona i
director de la SER a Barcelona;
Enrique Bustamante, catedràtic de
la Complutense de Madrid, i
Miguel Ángel Bastenier, sots-
director d'El País.
Taula rodona de la revista
Ajoblanco. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
taula rodona organitzada per la
revista Ajoblanco.
12 de juliol
Presenten Altaveu '94. Es
presenta al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB) el
festival Altaveu'94, organitzat pel
Patronat de Cultura de
l'Ajuntament de Sant Boi. Altaveu
'94 es farà entre el 8 i l'li de
setembre i retrà homenatge a la
música laietana amb coneguts
cantants del país. Un dels actuants
serà Joan Manuel Serrat, que hi
presentarà el seu últim disc.
Condemna judicial per
l'honor d'unes menors. La
jutge Julia María Bobillo Blanco,
magistrada d'Alcobendas,
condemna Pedro Costa, Rosa
Maria Mateo i Antena 3 TV a
indemnitzar amb setze milions de
pessetes dues menors que la
sentència considera perjudicades
en el seu honor per haver estat
posats de manifest "les seves
misèries, les seves precàries
condicions de vida i els seus
aspectes més íntims" durant
l'emissió del programa "Al filo de
la noticia" emès el 20 de juliol de
1993. La sentència recull la
petició d'indemnització que havia
sol·licitat la Fiscalia de Menors de
Madrid.
13 de juliol
Conferència d'ADDA al
Col·legi. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
conferència de premsa
organitzada per l'Associació per a
la Defensa dels Drets de l'Animal
(ADDA) per parlar de la sol·licitud
que ha fet l'entitat perquè sigui
traslladada de la Conselleria de
Ramaderia i Pesca a la de Medi
Natural. Alhora, ADDA presenta
un Llibre Blanc preparat
especialment per a l'acte d'avui al
Col·legi.
14 de juliol
Premis Comunicació i
Benestar Social 1994. Es
proclamen i es lliuren als mitjans
de comunicació els Premis
Comunicació i Benestar Social,
que atorga anualment el Consell
Municipal de Benestar Social. En
l'apartat de televisió, obté el premi
el programa de TVE "Convivencia
racial, un juego de niños", emès
per "Línea 900", del qual són
autors Julià Castelló i Carles Ortiz.
Obtenen mencions especials per
sengles treballs televisius els
tàndems Vicenç Sanclemente-
Daniel Fonfría i Llorenç Soler-
Teresa Guitart. En la vessant de
ràdio, guanyen el premi Àlex
Masllorens i Montse Sintas,
responsables del programa
"Solidaris" de Radio Nacional de
España a Catalunya. En premsa,
resulta guanyadora Mercè Conesa,
d'El Periódico de Catalunya,
presentada pel jurat. El premi
"Comunicació i Benestar Social"
se celebra per segon any
consecutiu. Segons Eulàlia Vintró,
tinent d'alcalde de l'Ajuntament de
Barcelona i responsable de l'àrea
de Benestar Social, el guardó té
com a objectiu promoure i
estimular el tractament de les
tasques socials a la ciutat.
Les ràdios privades van
perdre 6.000 milions.
L'Associació Espanyola de
Mercè Conesa, premiada per
Benestar Social de l'Ajuntament
de Barcelona.
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Radiodifusió Comercial (AERC)
admet que la ràdio privada va
perdre 6.000 milions de pessetes
l'any 1993. La xifra es fa pública
arran de l'assemblea general de
l'entitat. Aquestes pèrdues
coincideixen, però, amb un ascens
de l'audiència radiofònica, que ha
passat de tenir 16.753.000 oients
el 1989 a tenir-ne 18.911.000 al
principi de 1994. Les pèrdues,
segons Alfonso Cavallé, president
de l'Associació, es deuen a la
competència amb les televisions
pel que fa als anunciants.
Antena 3 TV apel·la. Antena 3
TV apel·la contra la sentència que
condemnava la cadena privada,
Pedro Costa i Rosa Maria Mateo
per la participació de dues menors
en el programa "Al filo de la
noticia". La sentència
condemnava la cadena, el director
i la presentadora del programa a
pagar 16 milions de pessetes "per
intromissió en l'honor" de les dues
menors.
Nous directius a la RAI. El
consell d'administració de la
Ràdiotelevisió Italiana (RAI)
nomena presidenta de la cadena
pública Letizia Moratti. Està
casada amb el pretolier
Gianmarco Moratti i és filla de la
família Brichetto de Gènova,
vinculada al negoci de les
assegurances. Alhora, el consell
nomena director general de la RAI
el professor Gianni Billia, de 60
anys, en substitució de Gianni
Locatelli.
Condemnen Tele 5 per
declaracions del cas Urquijo.
La jutge de primera instància de
Madrid Margarita Vega condemna
Tele 5 a indemnitzar l'inspector
en cap de policia que investiga el
crim dels marquesos d'Urquijo per
unes declaracions que va fer el
majordom dels marquesos al
programa "La màquina de la
verdad". La quantia de la
indemnització es fixarà quan
s'executi la sentència.
15 de juliol
Mesurar els efectes de la
publicitat. A partir del mes
d'octubre les cadenes de televisió i
els anunciants podran subscriure
un nou sistema per mesurar
l'impacte dels anuncis publicitaris
en els telespectadors. El mètode,
dissenyat per dues empreses de
Madrid i anomenat Scanner de
Qualitat dels Impactes Publicitaris,
combina les dades dels audimetres
amb enquestes telefòniques.
16 de juliol
Dirigents russos de TV
defensen una col·lega. Els
directius de dotze canals de
televisió estatal de Rússia demanen
al president Boris Ieltsin que "aturi
la persecució política" contra Bella
Kurkova, periodista de Sant
Petersburg 5 i presidenta d'un dels
canals més importants del país.
Toni Arbonés substitueix Josep
Cuní.
Kurkova havia estat molt vinculada
a la política i ha estat acusada
d'usar el càrrec en benefici propi.
Els andalusos veuen més
televisió. Segons un estudi
recent, els telespectadors
andalusos dediquen més temps a
veure la televisió que els de la
resta de l'Estat. Es troben entre els
principals consumidors de
productes àudio-visuals i veuen la
televisió durant més de tres hores i
mitja diàries.
18 de juliol
Arbonés, substitueix Cuní a
Catalunya Ràdio. El periodista
Toni Arbonés substitueix Josep
Cuní durant l'estiu en el programa
"El matí de Catalunya Ràdio", que
s'emet per aquesta emissora des
de les 9 i sis minuts fins al migdia.
20 de juliol
Mor un cap de premsa de la
Generalitat. José Antonio del
Río, cap de relacions públiques i
de premsa de la secretaria general
d'Esports de la Generalitat, mor
en accident de trànsit a la
carretera comarcal de Manresa a
Terrassa. Tenia 43 anys i havia
assumit aquest càrrec el 1991.
Acte d'Amnistia Internacional
al CIPB. Té lloc al Centre
Interancional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa organitzada per
Amnistia Internacional amb el
tema "Aung San Suu Kyi: una
Premi Nobel entre barrots".
Antena 3 TV compra els drets
de "Poble Nou". Representants
de Televisió de Catalunya i
d'Antena 3 TV signen un acord
segons el qual la cadena privada
compra a TV3 els drets d'emissió
dels 193 episodis de la telenovel·la
"Poble Nou", de la qual es van
emetre 122 episodis la temporada
passada. Antena 3 TV emetrà la
sèrie a l'àmbit estatal, a Portugal i
altres països de llengua portuguesa
a partir de gener de 1995. Josep
Maria Benet i Jornet és l'autor del
serial i cap de l'equip de guionistes.
21 de juliol
Mor Pere Calders. Després d'una
llarga malaltia, mor Pere Calders, a
l'edat de 81 anys. Escriptor,
periodista i dibuixant, Calders és
considerat un dels millors narradors
de la literatura catalana, especialista
en el gènere del conte. A l'edat de
24 anys, el 1936, va publicar els
seus primers llibres: El primer
Arlequí i La glòria del doctor
Larén. L'any 1954 va guanyar el
premi Víctor Català amb
Cròniques de la ventat oculta, que
hom inclou entre les seves millors
obres. En tomar de l'exili va
aconseguir el premi Sant Jordi de
novel·la amb L'ombra de
l'atzavara. Es també autor del
muntatge teatral Antaviana, que va
escenificar el grup Dagoll Dagom.
Estava casat amb Rosa Artís,
germana d'Avel·lí Artís, Tísner.
Banesto ven les seves accions
d'Antena 3 TV. Abans del 15
d'agost Banesto vendrà les
accions que té d'Antena 3 TV (un
24,9%). Així ho comunica el
director general de l'entitat
bancària, Luis Abril, durant els
cursos de la Universitat d'estiu que
el Centre Europeu d'Estudis
Superiors celebra a Marbella.
Critiques al periodisme actual.
La defensora del lector d'El País,
Soledad Gallego-Diaz, critica el
pieriodisme de declaracions, en un
curs de la Universitat Menéndez
Pelayo de Santander. Les
declaracions de personatges polítics
o del món de la cultura són, segons
Gallego-Díaz, una "autèntica plaga"
que afecta el moment actual de la
professió. H defensor del lector de
La Vanguardia, Roger Jiménez,
assegura en el mateix curs que la
premsa escrita "està malalta" a
causa de l'actuació de determinats
professionals, que posen els diners
davant de la vocació professional.
TV3 veta un reportatge sobre
l'Ebre. La direcció de Televisió
de Catalunya (TVC) decideix
suspendre l'emissió d'un
reportatge dedicat a l'Ebre i els
seus possibles transvasaments. El
reportatge havia estat realitzat per
un equip de l'informatiu "30
minuts". El director de l'àrea
d'informatius no diaris de TVC
comunica als autors del treball la
"conveniència" de reservar la
divulgació del programa per a "un
moment menys crispat i polèmic".
El consell de Prisa denuncia
una campanya. El consell
d'administració de Prisa denuncia
una "campanya de desprestigi"
contra el president de l'entitat,
Jesús de Polanco, orquestrada per
determinats professionals de mitjans
de comunicació escrits i radiofònics.
A través d'un comunicat, el consell
reitera el suport a Polanco i anima
els professionals del grup Prisa a
continuar "fent ús de la seva
voluntat de criteri com a millor
garantia del rigor informatiu i de
l'absoluta independència".
22 de juliol
Aprovat el projecte definitiu
del Codi Penal. El Govern
estatal aprova definitivament el
projecte del nou Codi Penal, que
inclou un conjunt de mesures
contra la corrupció. El nou Codi
conté també una nova regulació
dels delictes contra la llibertat
d'expressió. El ministre Belloch
expressa, respecte d'això, que s'ha
limitat la reacció penal davant dels
excessos de la llibertat d'expressió
quan aquests estan dirigits a "oferir
informacions d'interès públic".
Així, només es castigarà la
informació que no sigui veraç i se
sancionarà econòmicament, no
pas amb pena privativa de llibertat.
Tomàs de Salas, assessor
editorial del Grup 16. La
reestructuració accionarial del
Grup 16 es tanca amb la cessió
"per una pesseta" dels paquets
majoritaris d'accions, que han
passat a mans de Jesús de
Ramón-Laca, actual president de
Tomàs de Salas, assessor editorial del Grupo 16.
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l'editora de Diario 16. Tomás de
Salas serà a partir d'ara assessor
editorial del Grup 16 durant els
pròxims cinc anys.
També manté la titularitat de les
capçaleres Historia 16 i la revista
Cambio 16 América, publicacions
que ell va crear.
Les TV locals emetran durant
cinc anys. Les estacions de
televisió locals per ones hertzianes
només podran operar durant cinc
anys, segons l'esborrany de llei
que prepara el Govern. Després
d'aquests cinc anys, hauran de
deixar pas a l'espectre
radioelèctric i al sistema digital.
Aquest permetrà l'existència d'un
nombre de canals deu vegades
superior al que existeix
actualment. Per la seva banda, el
Parlament català ha aprovat una
llei de televisió per cable,
anticipant-se així a la legislació
d'àmbit estatal. Les televisions
locals podran ser gestionades pels
ajuntaments o per empreses
privades, segons el que decideixi
cada municipi.
Julián Bravo, president de
l'EGM. Es nomenat president
executiu de l'Estudio General de
Medios (EGM) Julián Bravo, ex-
directiu de la companyia de
publicitat J. Walter Thompson.
23 de juliol
Lluís Bassets, nou director
d'El País a Catalunya. El
director d'El País, Jesús Ceberio,
nomena Lluís Bassets director
adjunt del diari a Catalunya, en
substitució de Xavier Vidal-Folch,
que va demanar el relleu per tal
d'incorporar-se a la corresponsalía
de Brussel·les. Bassets, llicenciat
en Ciències de la informació i en
Filologia Romànica, va exercir als
diaris Tele/eXprés i Diario de
Barcelona, i es va incorporar a la
redacció d'E/ País el 1982, en
crear-se l'edició catalana del diari.
Dos anys després se'l va nomenar
Lluís Bassets, nou director de
l'edició barcelonina c/'El País.
sots-director general d'El País a
Catalunya, càrrec que va exercir
fins al setembre de 1992, en què
va passar a encarregar-se de la
corresponsalía de Brussel·les.
Dades d'audiència de juny i
juliol. L'informe de l'Estudio
General de Audiencias fa
públiques les dades dels lectors,
oients i telespectadors
corresponents als mesos de juny i
juliol d'enguany. Quant als diaris,
encapçala el rànquing El País,
amb 2.290.000 lectors diaris,
seguit d'ABC, amb 2.110.000; a
continuació hi figuren l'esportiu
Marca, amb 1.958.000; El
Mundo, amb 1.905.000; La
Vanguardia, amb 1.303.000; El
Periódico, amb 1.125.000, etc.
En el de ràdios, en primer lloc hi
ha la COPE (3.220.000), i a
continuació la SER (2.848.000),
Onda Cero (2.710.000) i Antena
3 Radio (320.000). TVE està en
primer terme d'audiència
televisiva, amb 19.120.000
espectadors. Tot seguit vénen
Antena 3 TV (12.767.000), Tele
5 (9.325.000 i La 2 (5.213.000).
25 de juliol
Catalunya Ràdio, líder,
segons Dympanel. L'emissora
Catalunya Ràdio es va mantenir
líder d'audiència el mes de juny,
amb un increment d'un 13,2%
respecte al mateix període de
l'any 1993. Són resultats de
l'últim estudi de Dympanel, que
situa l'emissora en un nivell
d'audiència mitjana de 512.000
oients.
26 de juliol
Documental ecologista amb el
príncep Felip. El príncep Felip
participa com a presentador en el
rodatge d'una sèrie sobre
ecosistemes que es presentarà
amb el nom de "La España
salvaje". Està produïda per
Televisió Espanyola (TVE), en
col·laboració amb l'organització
ecologista Adena i l'instituto
Nacional de Industria, i amb el
suport del grup d'empreses
públiques Teneo. La sèrie consta
de deu capítols, de mitja hora
cadascun, i tracta de la riquesa
dels ecosistemes espanyols. El
rodatge d'avui té lloc al parc
natural de Cabañeros (Ciudad
Real).
Ian Hargraves, director de
The Independent. Nomenen el
sots-director del Financial Times,
Ian Hargraves, director del diari
The Independent, en substitució
del fundador del diari, Whittam
Smith, que continuarà presidint
l'empresa.
Pacte europeu per la TV de
pagament. La companyia
francesa Canal + i la societat
alemanya Bertelsmann signen un
pacte que els permeti "dominar"
el mercat europeu de la televisió
de pagament, el negoci de
comunicació que es creu que
creixerà més els pròxims
decennis. La nova societat
projecta prendre posicions en tots
els mercats del continent, tant de
l'Est com de l'Oest, abans que se li
anticipi el consorci dels Estats
Units Time Warner, o el magnat
australià Rupert Murdoch.
TV Blanes inaugura
instal·lacions. La televisió local
de Blanes inaugura noves
instal·lacions, encara que emet des
del mes de maig passat. TV
Blanes difon un informatiu local, a
més del programa "El
documental", que ofereix
reportatges diversos.
El País, el més llegit, segons
EGM. Les darreres dades de
l'Estudio General de Medios
(EGM) sobre mitjans de
comunicació, referents als mesos
de maig i juny, situen El País com
el diari més llegit, amb 1.428.000
lectors diaris. El Mundo es troba
en segon lloc, amb 946.000
lectors. El tercer classificat és El
Periódico de Catalunya
(838.000) i el quart, La
Vanguardia (629.000). Pel que fa
a les revistes que es distribueixen
juntament amb els diaris, en
primer terme hi ha el Suplemento
Semanal, que és distribuït amb
diferents diaris (4.258.000
lectors). El segueixen El País
Semanal, amb 3.629.000, i els
magazines d'El Mundo, EI
Periódico, i La Vanguardia.
Quant a la ràdio, la SER és líder
global, amb una audiència de
3.145.000 persones.
28 de juliol
Vidal Quadras presenta
querella contra l'Avui. El
president del Partit Popular de
Catalunya, Aleix Vidal Quadras,
presenta una querella contra el
diari Avui, després que aquest va
publicar diversos documents
suposadament seus adreçats a la
direcció general del partit. En els
documents divulgats per l'Auui es
compara CiU "amb el nazisme".
Vidal Quadras no reconeix aquest
text com a propi. La querella ha
estat presentada al jutjat de
guàrdia número 1 de Barcelona i
està dirigida contra el director de
l'Avui, Vicenç Villatoro, i els
redactors del rotatiu Anna Grau i
Marçal Sintes. Vidal Quadras
considera que ha estat objecte
d'injúries.
Se suïcida el fotògraf que va
guanyar el Pulitzer. Kevin
Patrick Carter, el fotògraf sud-
africà que va guanyar el premi
Pulitzer 1994 de fotografia, és
trobat mort dins el seu automòbil,
alhora que apareixen diverses
cartes que avalen la tesi del suïcidi.
Carter havia guanyat el prestigiós
premi Pulitzer gràcies a una
fotografia en què un voltor
esperava la mort d'una nena
agonitzant de fam, camí d'un
centre de lliurament d'aliments. La
foto va despertar moltes crítiques
en l'opinió pública mundial, que
considerava que el fotògraf hauria
d'haver socorregut la nena, en lloc
de fotografiar-la. Segons la
policia, Kevin Carter va morir per
inhalació de monòxid de carboni.
Ya: un any de resistència. Els
prop de 300 treballadors del diari
Ya celebren a Madrid, amb el
lema "Un any de resistència", el
primer aniversari de la suspensió
de pagaments. Des del moment
en què l'empresa editora del diari,
Edica, va presentar la suspensió,
els treballadors van decidir lluitar
perquè no desaparegués la
capçalera dels quioscs de Madrid.
Diumenge vinent la plantilla del
diari publicarà una edició
especial.
29 de juliol
El Constitucional francès
matisa la Llei Toubon. El
Tribunal Constitucional de França
anul·la part de l'anomenada "llei
Toubon" de protecció de la
llengua francesa i contra l'ús de
paraules anglosaxones.
Simultàniament amb l'aprovació
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de la llei es va editar un diccionari
de 430 pàgines amb paraules
franceses equivalents, alhora que
s'establien multes per infraccions,
ja fos en l'àmbit político-social o
en el comercial. Un cert nombre
de diputats es van negar a votar la
llei considerant que "el poder
públic no té dret, mentre no hi
hagi violació de l'ordre públic, a
reglamentar l'expressió d'una
persona".
30 de juliol
Número 8 de F.A.P.E. Apareix
el número 8 de F.A.P.E, revista
editada per la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya. A la portada i
contraportada es destaca l'elecció
de Miguel-Ángel Aguilar com a
president de l'Associació de
Periodistes Europeus. També
aborda el tema de la premsa
gratuïta i de barri, la crisi de llocs
de treball en l'àmbit de la
comunicació, la incorporació a
l'ordenament jurídic de la televisió
sense fronteres, activitats
professionals, acords de
cooperació i un informe de
l'Associació de Periodistes de
Biscaia sobre les pròximes
eleccions sindicals en l'àmbit dels
mitjans informatius.
31 de juliol
Audiències milionàries a la
ràdio. S'estima en vuit milions el
nombre d'oients que cada dia a
una hora o altra segueixen les
tertúlies de la ràdio. "La tertulia de
protagonistas", amb Luis del
Olmo; "El gabinete", amb Júlia
Otero (Onda Cero); "El café de los
viernes", dintre el programa "Hoy
por hoy", amb Iñaki Gabilondo, a
la SER; "Mesa de trabajo",
d'Antonio Herrero, i "La mesa
camilla", d'Encarna Sánchez, a la
COPE; "El matí de Catalunya
Ràdio", amb Josep Cuní, i molts
altres acaparen l'interès
i els comentaris dels radioients i
aporten bones retribucions
als conductors dels
programes.
1 d'agost
The Independent baixa a 30
penics. El diari britànic The
Independent decideix rebaixar el
seu preu en 30 penics, en la
batalla de preus que sostenen els
diaris britànics per tenir més
venda. The Independent val 3
penics, a partir d'avui. Aquest
preu, però, "és temporal", segons
el mateix diari.
TVE cobreix el 98% del
territori. La cobertura actual de
la primera cadena de Televisió
Espanyola (TVE-1) és del 98'69%
del territori estatal, segons
informa l'ens Retevisión al
Congrés dels Diputats. Les
cadenes privades en cobreixen un
81%.
S'investiga la mort de
periodistes mexicans.
Reporters sense Fronteres envia
una carta al president mexicà,
Carlos Salinas de Gotari, en la
qual li demanen que ajudi a
investigar l'assassinat de tres
periodistes mexicans, ocorreguda
a l'Estat de Morelos.
2 d'agost
Expedient de regulació a
TVE. Un 82% dels treballadors de
Televisió Espanyola de més de 56
anys d'edat i afectats per
l'ampliació de l'expedient de
regulació de feina s'acullen a la
jubilació anticipada. D'un total de
493 treballadors més grans de 56
anys, ho han fet 405.
3 d'agost
La Unió Europea investiga
fusions. La Comissió Europea
decideix investigar les darreres
fusions de mitjans de
comunicació. La decisió ha sorgit
després de la fusió de dos gegants
de les telecomunicacions
alemanyes amb una companya
estatal. La nova empresa Media
Service ha estat creada per oferir
nous serveis de televisió per cable
que combinaran telecomuni¬
cacions, ordinadors i programes
de televisió. Media Service es va
formar mitjançant la unió de tres
grans empreses: Deutsche
Bundespot Telekom (monopoli de
les televisions de l'Estat),
Bertelsmann AG (l'empresa
privada multimédia més important
del pais) i Kirch, propietària d'un
gran bagatge de films i programes.
Muñoz Molina critica el
columnisme actual. L'escriptor
Antonio Muñoz Molina critica
"durament" el columnisme
d'alguns escriptors que "des de
casa seva escriuen al dictat d'allò
que llegeixen en llevar-se". Muñoz
Molina fa aquestes declaracions en
el curs d'El Escorial sobre
"periodisme polític i periodisme
literari".
I
í -■*»
Muñoz Molina denuncia un cert
tipus de columnisme.
4 d'agost
Nova televisió local a
Barcelona. L'Ajuntament de
Barcelona vol donar un fort
impuls a la televisió local de la
ciutat i preparar-la per al cable. La
nova emissora local emetrà a
partir del Canal 39 i començarà el
15 d'octubre. En una primera fase
la televisió oferirà un informatiu
diari comú per a totes les locals,
informacions locals puntuals, del
trànsit i altres temes de la ciutat,
Xavier Capdevila serà el cap
d'informatius Aquest projecte
anirà a càrrec d'una nova
productora de televisió específica
per a aquest projecte que estarà
situada inicialment a l'Escola de
Mitjans Àudio-visuals (EMAV) de
l'Ajuntament.
Revista d'indigents a la
venda. Indigents de Barcelona
venen diàriament una mitjana de
150 exemplars de la revista El
Fanal, de caràcter mensual,
dissenyada i impresa per iniciativa
seva. El Fanal està inspirada en la
revista Le Reuerbère, creada per
George Mathis a París.
5 d'agost
Èxit de l'emissora
informativa de la BBC. Radio
5 Live, l'emissora de la BBC que
emet informació i esports les 24
hores del dia, ha assolit ja els 4,3
milions d'oients, mentre que la
resta d'emissores de la
Corporació Britànica ha perdut
en total 2,6 milions de seguidors
per la competència cada dia més
gran de les privades. L'any 1988
hi havia 60 emissores privades al
Regne Unit; actualment n'hi ha
140, amb tendència a
augmentar.
7 d'agost
Noves normes per als
periodistes de la cadena ABC.
La cadena nord-americana ABC
News prohibeix als seus
periodistes acceptar diners de
grups o corporacions a canvi de
donar conferències. ABC creu que
en alguns casos es podria haver
qüestionat la independència del
periodista. També la cadena NBC
anuncia mesures reguladores en el
mateix sentit.
8 d'agost
Jaume Barberà, accidentat a
Eivissa. Jaume Barberà,
presentador del "TN Vespre" de
TV3, col·lideix amb la seva
bicicleta contra una furgoneta, a
Eivissa, i queda ferit lleument.
Conseqüències de l'accident: deu
punt de sutura i hospitalització.
Contra la presència de la tele
als judicis. El Tribunal Superior
de Justíca de la Comunitat de
Madrid critica, a través de la
Memòria de 1993, la presència de
Jaume Barberà, accidentat.
càmeres de televisió en algunes
sales de vistes, com també la
participació de professionals del
dret en els reality-shows.
S'expressa en aquest sentit el
fiscal en cap de Madrid, Mariano
Fernández Bermejo, redactor de la
Memòria. Sobre el tema de la
televisió als judicis s'ha obert un
debat als Estats Units en saber que
una càmera cobrirà en directe el
judici a O.J. Simpson, acusat de
l'assassinat de la seva ex-dona
Nicole Brown i del seu amic
Ronald Godman. Els experts en
dret asseguren que la cobertura en
directe per part de la televisió
canviarà la dinàmica del judici, i
que podria establir un precedent.
9 d'agost
Consideren il·legal la televisió
local de Saragossa. El Justícia
d'Aragó, Juan Montserrat, ha
informat negativament sobre el
projecte de televisió local de
Saragossa. Segons Montserrat,
"no hi ha cap argument jurídic
perquè un Ajuntament posi en
marxa una televisió de caràcter
local".
10 d'agost
"Al filo de lo imposible" perd
un home. Mor, després de fer el
cim del K-2, Juan Ignacio
Apellániz, un dels expedicionaris
de l'equip del programa de TVE
"Al filo de lo imposible". Juan
José Sansebastián i Apellániz van
arribar al cim el 4 d'agost, seguint
la ruta nord. En el descens van
trobar unes condicions
atmosfèriques molt desfavorables i
van patir congelacions de caràcter
greu i deshidratació, que en el cas
d'Apellániz han resultat mortals.
Augmenta la violència a la TV
dels EUA. La violència a les
televisions nord-americanes ha
augmentat en un 41% en els
últims dos anys, segons un estudi
elaborat pel Centre de Premsa i
Afers Públics. L'informe compara
la programació d'un dia, des de
les telenovel·les i pel·lícules fins als
anuncis i notícies, amb un anterior
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sondeig elaborat l'abril de 1992.
L'estuai ha estat qüestionat per
alguns directius de les principals
emissores del país.
Pròximes emissions en PAL-
Plus. Anglaterra, Alemanya,
Suïssa i possiblement Espanya
iniciaran abans de final d'any les
emissions de programes en el
sistema PAL-Plus, que està
considerat com l'evolució tècnica
més important en televisió d'ençà
que s'hi va incorporar el color,
l'any 1967. El sistema PAL-Plus
aportarà una qualitat tècnica
semblant a la del cinema. La
cadena privada Channel 4 anuncia
per a aquesta temporada l'emissió
de 500 hores en PAL-Plus. Els
nous aparells de televisió
panoràmics es vendran a
Anglaterra a partir d'octubre a un
preu mitjà de 260.000 pessetes,
els més petits. A Catalunya TV3 ja
va emetre en proves i en PAL-
Plus el 1993. Enguany tornarà a
fer-ho aquesta tardor.
13 d'agost
Canut deixa de retransmetre
el futbol. Lluís Canut, el locutor
comentarista dels partits de futbol a
TV3, deixarà de fer-ho a partir del
3 de setembre. Pere Escobar,
company de Lluís Canut, serà el
substitut en la retransmissió dels
partits de Lliga. Escobar és el
presentador del programa esportiu
"Cent x cent futbol" del Canal 33.
La versió oficial és que el canvi s'ha
fet "a petició pròpia" de Canut.
Europa tindrà 1.000 canals
de tele el 2010. Un estudi de la
Unió Europea realitzat a través d
eMedia Bussines School preveu
que els 117 canals de televha a
Europa passaran a ser 1.000 l'any
2010. Des d'ara i fins al 2000
augmentarà el nombre de cases
amb televisors, antena parabòl·lica
o TV per cable, canals de
televisió, ordinadors, etc. Segons
l'esmentat informe, el mercat
àudio-visual creixerà en el termini
assenyalat dels 46.000 milions de
dòlars actuals als 123.000 milions
l'any 2010.
Mor Philippe Guilhaume, ex-
president d'A2 i FR3. L'ex-
president dels Canals de televisió
públics francesso Antenne 2 i FR3
Philippe Guilhaume mor a París a
l'edat de 52 anys. El decés es va
produir mentre Guilhaume ere
operat de la caròtide.
14 d'agost
Programes especials de Ràdio
Gràcia. Ràdio Gràcia emet des
d'avui una programació especial
amb motiu de la Festa Major de
Gràcia, que durarà fins al 21
d'agost. El programa inclourà
connexions amb les places i
carrers de Gràcia i entrevistes des
de l'estand de l'emissora, situat a
la plaça John Lennon, on se
celebra la Primera Mostra
d'Entitats de Gràcia.
Martín Ferrand forma part
d'una noua associació de
periodistes i col·laboradors de
premsa.
15 d'agost
Periodistes esportius
sancionats al Camerun. Tres
periodistes del Camerun són
acomiadats per les autoritats
esportives d'aquest país per haver
entrevistat Joseph Antoine Bell,
porter de la selecció nacional dels
Estats Units. Les autoritats creuen
que l'entrevistat va "contradir la
versió oficial" sobre l'eliminació
dels futbolistes del Camerun.
16 d'agost
Nova associació de
periodistes i escriptors. Un
grup de periodistes i escriptors
funda a Madrid la denominada
Asociación de Escritores y
Periodistas Independientes (AEPI).
La nova entitat assenyala en el seu
document fundacional el seu
propòsit d'ocupar un espai cultural
en un moment en què "periodistes
i escriptors desenvolupen un
paper important en la lluita contra
la corrupció i els abusos del poder
polític i en defensa de les llibertats
i del procés democràtic". Són
membres fundadors de l'AEPI Luis
María Ansón, Camilo José Cela,
Antonio Gala, José Maria García,
Luis del Olmo, Perdo J. Ramírez,
Francisco Umbral, José Luis
Balbín, Antonio Burgos, Julio
Cerón, Antonio García Trevijano,
Teodoro González Ballesteros,
José Luis Gutiérrez, Antonio
Herrero, Federico Jiménez
Losantos, Julián Lago, Manuel
Martín Ferrand, José Luis Martín
Prieto, Raúl del Pozo i Pablo
Sebastián, entre altres.
17 d'agost
Un de cada tres catalans té
teletext. Un estudi de l'empresa
Dympanel determina que un de
cada tres catalans de més de 14
anys disposa de teletext al seu
domicili. L'estudi atorga a
"Teleservei" (de TV3) una
audiència mitjana de 400.000
telespectadors. El "Teletexto
(TVE) és utilitzat per una mitjana
de sis milions de persones a tot
l'Estat, segons càlculs de
l'empresa AIAC. Un 65% de
catalans amb teletext combina l'ús
dels que ofereixen TV3 i TVE.
Nou director d'El Periódico
de Extremadura. El consell
d'administració del Grup Zeta
nomena José Higuero Manzano
nou director d'El Periódico de
Extremadura. Higuero, de 48
anys, és natural d'Aluéscar
(Càceres). Entre 1985 i 1986 va
ser director general i conseller
d'Editorial Extremadura, i
darrerament era cap de control de
Caja Extremadura. Substitueix en
el càrrec Fèlix Pinero, director en
funcions de l'esmentat rotatiu.
19 d'agost
L'Actualitat també serà El 9
Nou. L'Actualitat de Terrassa
ha incorporat a la seva capçalera
el logotip d'El 9 Nou. La
publicació ha passat a denominar-
se L'Actualitat El 9 Nou. Aquest
canvi està lligat entre les editores
de les dues publicacions: Premsa
de Terrassa, SL (Prete) i Premsa
d'Osona SA (Prosa).
21 d'agost
CNN, la cadena més estesa a
Espanya. La cadena de notícies
Cable Nets Network (CNN) és el
canal per satèl·lit amb més
cobertura a les llars espanyoles.
Segons dades de l'empresa
Central Media, la CNN arriba a
1.400.000 llars. En segon lloc
figuren els canals de TVE de
l'Hispasat, amb 1.200.000,
seguits de Superchannel,
Galavisión, Eurosport i la MTV.
28 d'agost
ARTE compra reportatges a
TVC. La cadena franco-alemanya
ARTE adquireix set reportatges
produïts per Televisió de
Catalunya (TVC). Cinc dels
reportatges pertanyen al
programa "30 minuts" i dos a
"Actual", i els altres dos són
documentals de costums. La
cadena ARTE oferirà a final
d'octubre una programació que
analitzarà diferents aspectes de la
vida quotidiana al sud d'Europa.
Televisió controlada pels
infants. L'Associació Espanyola
d ePediatria (AEP) avisa en un
informe sobre educació respecte a
la inconveniència de deixar sols els
nens davant el televisor. Els
pediatres creuen que els adults els
han d'ajudar a observar els
prgorames que veuen i alhora
d'informar-los sobre què és la
publicitat.
A Espanya hi ha 500 teles
locals. Segons l'Asociación de
Televisiones Locales (ATEL), a
Espanya existeixen unes 50Ò
televisions locals estables i més de
1.800 d'eventuals. Les comunitats
on tenen més cobertura són:
Andalusia, País Valencià,
Catalunya, les Balears, el País
Basc i Madrid. A Catalunya la
televisió de l'Hospitalet arriba a
1.200.000 persones.
29 d'agost
Mor Josep Garrell, membre
de la CCRTV. Mor a Granollers
Josep Garrell i Pubill, membre
destacat de Convergència
Democràtica de Cataunya (CDC) a
Granollers i darrerament membre
del consell d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV). Garrell va ser
tinent d'alcalde de l'Ajuntament de
Granollers del 1979 al 1983 i
diputat al Parlament de Catalunya
en la legislatura 1980-1984.
També va detenir diversos càrrecs
d'entitats esportives.
Absolen el director de Nas de
Barraca. El setmanari Nas de
Barraca... Diari de Sant Boi
publica la sentència que ha absolt
el director de la publicació, Pedro
Morón, d'un delicte d'injúries del
qual havia estat acusat arran d'un
article publicat a l'esmentat
periòdic en el qual es va sentir
al·ludit el tinetn d'alcalde de Sant
Boi, Tomàs Martín. La sentència,
dictada el 6 de maig per la
magistrada que instruïa el cas,
afirma que "no es pot entendre
que l'article dépassés el dret del
periodista a la crítica del
personatge públic, com una de
lesmanifestacions de la llibertat
d'expressió consagrada a la nostra
Constitució".
30 d'agost
Acord entre Els 4 Cantons i
El Punt. El setmanari de Sant
Cugat del Vallès Els 4 Cantons
signa un acord amb l'empresa
Edicions Periòdiques de les
Comarques SA, editora d'El Punt
de Girona. L'acord signat amb El
Punt permetrà una millora de la
infrastructura, l'edició i la
distribució.
Arias Vega deixa el Grupo
Zeta. Enrique Arias Vega, que
fou director general de
Publicaciones de Grupo Zeta fins
fa tres mesos, ha fundat un
gabinet de comunicació
denominat Insight & Action.
La nova societat es dedica a la
consultoria de medis de
comunicació, al disseny i
promoció de cursos i seminaris
educatius i de formació i a
l'assessorament d'empreses en
temes de comunicació. Entre els
seus clients figura Diari de
Tarragona, que li ha encarregat
un replantejament i posada al dia
redaccional del periòdic.
Enrique Arias Vega, periodista i
economista per la Universitat
Comercial de Deusto, va estudiar
edició de publicacions a la
Universitat de Stanford (California)
i fou director d'El Periódico de
Catalunya de 1984 a 1988.
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Premi Eduard Rifà
La Societat Cooperativa Catalana
Limitada Ràdio Associació de
Catalunya, titular de "Ràdio
Associació de Catalunya", avui
incorporada a la CCRTV de la
Generalitat de Catalunya, convoca
el VIII Premi Eduard Rifà de
guions radiofònics en llengua
catalana, amb la col·laboració de
la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió.
Els originals, d'una durada
radiofònica de 20/30 minuts,
hauran de ser enviats, per
quadruplicat, a la Societat
Cooperativa Catalana Limitada
Ràdio Associació de Catalunya,
Aragó, 281, lr la, 08009
Barcelona, abans del dia 31
d'octubre de 1994.
S'atorgaran dos premis, un de
tema lliure i l'altre per a una
adaptació lliure del popular conte
"La rateta que escombrava
l'escaleta".
L'import serà, per a cadascun dels
premis, de dues-centes mil
pessetes.
El jurat podrà atorgar també dos
accèssits de 75.000 pessetes, un
per a cadascun dels dos temes.
Premis Bonaplata 1994
L'Associació del Museu de la
Ciència i de la Tècnica i
d'Arqueologia Industrial de
Catalunya ha endegat la quarta
edició dels Premis Bonaplata de
patrimoni industrial. Un d'ells està
dedicat a premiar els millors
treballs de difusió o periodisme
(premsa, ràdio, vídeo, televisió,
exposicions, publicacions) que
hagin contribuït al coneixement
del patrimoni industrial català. Els
treballs han de centrar-se en
actuacions realitzades a/o sobre
Catalunya, des del dia 1 de gener
de 1992 fins al 30 de juny de
1994.
La data límit de presentació del
material és el dia 31 d'octubre de
1994 a les 7 de la tarda. Més
informació a l'Associació del
Museu de la Ciència i de la
Tècnica i d'Arqueologia Industrial
de Catalunya. (Sra. Maria Canals).
Via Laietana 39, 4t - 08003
Barcelona - Tel. 319 23 00.
Premi de premsa catòlica
La Fundació Pare Esque, en
aquest any internacional de la
família, atenent una consigna del
Papa Joan Pau II, de difondre els
valors cristians en la societat
d'avui, ofereix un premi de
premsa catòlica: 300.000 ptes. a
la millor publicació en la premsa
diària, setmanal o mensual, que
defensi els valors cristians de la
família. 150.000 al premi,
100.000 a l'accèssit i 50.000 a la
menció.
De cada treball se n'han de
presentar 5 exemplars. Han de
ser publicats l'any 1994.
S'han d'enviar a: Obra Cultural
Mariana, C/ Sant Antoni Ma.
Claret, 50-62, Galeries, Planta
Baixa, 08025 Barcelona, abans
del dia 20 de novembre, festa de
Crist Rei.
VI Premi Pica d'Estats
El patronat intercomarcal de
Turisme "Terres de Lleida" de la
Diputació de Lleida convoca el VI
Premi Internacional de Premsa,
Ràdio i Televisió, sota la
denominació de "Pica d'Estats"
-sostre de Catalunya- dirigit als
professionals de la Informació.
La temàtica se centrarà en els
aspectes turístics de les comarques
de Lleida.
Podran concórrer-hi tots els
articles, reportatges i informacions
escrits i publicats en diaris o
revistes en una de les llengües
espanyoles o estrangera, de
qualsevol país del món, des de l'I
de novembre de 1993.
Les informacions, reportatges o
programes transmesos en una de
les llengües espanyoles o
estrangeres per qualsevol emissora
de ràdio o televisió des de 1' 1 de
novembre de 1993.
La presentació dels treballs es farà
abans del 31 d'octubre de 1994
pel mateix autor o autors, o per
qualsevol persona o entitat que
asseguri el consentiment seu, i
s'hauran de transmetre al
president del Patronat
Intercomarcal de Turisme "Terres
de Lleida" (Rambla Ferran, 18, 3r
- 25007 Lleida).
El premi consistirà en el lliurament
d'un milió de pessetes
(1.000.000) i dos accèssits de
dues-centes mil pessetes
(200.000) als millors treballs dels
dos mitjans de comunicació que
no aconsegueixin el primer premi.
Els participants en representació
de mitjans de comunicació de les
comarques de Lleida, concorreran
a un premi de cinc-centes mil
pessetes (500.000), sense que
aquest fet els exclogui de la lluita
per la resta de premis.
Premi estatal Larios al millor
reportatge esportiu
El Grupo Larios convoca la
primera edició del premi estatal al
millor article periodístic i/o
reportatge àudio-visual que tracti
el món de l'atletisme.
El premi, únic i indivisible, té una
dotació econòmica d'un milió de
pessetes.
Podran concórrer-hi, a títol
individual, les persones físiques de
qualsevol nacionalitat residents al
nostre país que presentin treballs
publicats i/o emesos durant l'any
en curs que tinguin com a tema
principal l'atletisme.
Els aspirants a aquest Premi
podran presentar un total de dos
treballs si es tracta d'articles de
premsa, i d'un únic treball en el
cas de reportatges àudio-visuals.
El termini límit de lliurament de
treballs finalitza el dia 20
d'octubre de 1994.
Els treballs s'hauran d'enviar a
Larios, amb la referència en el
sobre "Concurso Periodístico
Larios", C/ Arturo Soria, 97.
28027 Madrid.
Premis No Violència en
l'Esport
La Diputació Provincial de
Zamora, a través de l'Àrea
d'Esports, desitjant premiar la
tasca d'aquelles persones que
d'una manera directa i conscient
del seu interès es dediquin a
l'exaltació dels valors esportius i
"especialment relacionats amb la
renúncia a la violència en
l'esport", ha acordat convocar un
Concurs d'articles d'opinió,
informació o reportatge que
tinguin com a tema central "La no
violència en l'esport".
Els treballs que participin en el
Concurs hauran d'haver estat
publicats o emesos en un mitjà de
comunicació local, regional o
estatal entre l'I de gener de 1994
i el 21 d'octubre del mateix any.
Els treballs s'enviaran, abans del
20 de novembre de 1994, a
Concurso Nacional sobre ja "No
violencia en el deporte". Àrea de
Deportes de la Diputación
Provincial de Zamora. Plaza de
Viriato, s/n. 49071 Zamora.
S'estableixen els següents premis:
un primer premi de 400.000
ptes. i un accèssit de 200.000
ptes.
I Premio Nacional de
Periodismo Gastronómico
Alvaro Cunqueiro
L'associació Amigos da Cocina
Galega i l'ajuntament de Lalín
convoquen el I Premio Nacional
de Periodismo Gastronómico
Alvaro Cunqueiro, al qual poden
concórrer els treballs periodístics
sobre temes de gastronomia
gallega, publicats per primera
vegada, amb la firma de l'autor o
amb pseudònim, durant el període
comprès entre l'I de març i el 31
de desembre de 1994, ambdós
inclosos, en idiomes estatals i
mitjans de comunicació -premsa,
ràdio i televisió- de qualsevol
localitat espanyola. S'acceptaran,
com a màxim, dos treballs per
autor i es presentaran a la Casa
Consistorial de Lalín (Pontevedra),
en sobre tancat, dirigit a l'alcalde-
president d'aquest ajuntament, i
s'hi farà constar "Per al premi
gastronòmic Alvaro Cunqueiro".
El termini límit per a la recepció
dels treballs serà el 5 de gener de
1995.
Els premis tindran la següent
dotació: el primer, 500.000
pessetes; el segon, 250.000 i el
tercer, 100.000 ptes.
FotoPres'95
La Fundació "la Caixa" presenta
la dotzena edició del certamen
FotoPres, en el qual poden
participar tots els fotògrafs de la
premsa espanyols o residents a
Espanya. La inscripció al concurs
es tancarà el dia 16 de gener de
1995.
Per a més informació, adreceu-vos
a Roser Baró, Departament de
Comunicació de la Fundació "la
Caixa", Via Laietana, 56, pral.
08003 Barcelona. Tel. 93/404
61 30, fax 93/404 61 16.
XII premi José Maria
Pemàn
La Obra Sociocultural d'Unicaja fa
pública la dotzena convocatòria
del premi d'articles periodístics
que porta el nom de l'escriptor
gadità José Maria Pemàn. Hi
poden concórrer els articles
signats que s'hagin publicat entre
el 15 de setembre de 1993 i la
mateixa data de 1994, en castellà,
i en diaris i revistes de l'Estat
espanyol, sobre qualsevol tema. El
premi esfà dotat amb 750.000
pessetes i no podrà declarar-se
desert. El jurat podrà establir un
accèssit, si ho considera oportú,
de 100.000 pessetes.
Cada autor pot presentar només
dos articles, i han de presentar-se
per duplicat, acompanyats d'un
full on hi constin les dades
personals de l'autor. Cal enviar-los
abans del 31 d'octubre a la Obra
Sociocultural de Unicaja, plaza de
San Agustín,3. 11.004 Cádiz,
indicant-hi en el sobre "Para el
premio artículos periodísticos José
María Pemàn".
